




SAY 210 - 80510109i Perlndustrian
Hasa {3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperlksaan in1 mengandungi SEHBILAN
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan lnl.
SAHAGIAN A (Soalan Essei)
Soala" 1 dan 2 WAJIB. lJumlah 30 markahl
1. Apakah yang dlrnaksudkan dengan sikap dan kepercayaan
"moden"? Apakah perubahan mental yang akan berlaku dalam
masyarakat Industri dan moden? Bincangkan mengikut artikel
"Perubahan Sosia1" oleh Noran F. Yaakub.
[15 markah]
2. Semua ah11 80510log1 ber5etuju tentang wUjudnya
ketidaksamaan, tetapi mereka mempunyai pendapat yang
berbeza-beza. Kenapa ketidaksamaan ttu wujud? Jawab soalan
ini dengan berasaskan teort-tear! tentang ketidaksamaan yang




2BAHAGIAN B (Soalan Esse! Ringkas)




1. Bincangkan konsep birokrasi dan ciri-cirlnya yang unggul
yang dicadangkan o1eh Max Weber.
[10 markahl
2. Apakah maksud mobillti 50sia1 dan apakah faktor-faktor yang
menyebabkan mobl1iti 50s1al da1am masyarakat industrl?
Blncangkan.
[10 markahl
3. Huraikan enam jenls fungsi mengenai peraturan yang telah
disenaraikan oleh Alvin Gouldner.
(10 markahl








5. Secara lengkap blncangkan objektlf kesatuan sekerja di
Malaysia.
[10 markahl














Jawab SEMUA soalan. Gunakan kertas jawapan yang dilampirkan.
i. Henurut Menteri Pendidikan, Datuk






2. Menteri Pendidikan menjelaskan bagi setiap 100 orang yang
layak memasukl Instoitusl pendidlkan tinggi, hanya





3. Kerajaan Malaysia mengamalkan dasar pendidikan
yang menggalakkan Institusl pengajian luar negeri membawa





4. Permintaan tinggi terhadap professional dan kemahiran
sektor perindustrian dan pertanian menjelang tahun
merupakan faktor utama "terjadinya perkembangan









5. KBSR dan KBSM adalah berteraskan kepada Falsafah Pendidikan
Negara, yang dlantaranya menggarlskan wawasan ke arah
mewujudkan lnsan pelajar yang selmbang serta luhur dari
segi intelek, rohanl dan jasmani menerusi penitisan Ilmu,
kemahiran, pengalaman dan keterampllan secara berterusan.
[A] Benar
[8J Tidak Benar






7 • Kajian Kahn
mengelakkan
(1964) menunjukkan kebanyakan ahli birokrat









Birokrasi akan sentiasa berkembang dan menjadl lebih
di tahap-tahap atasan. In! akan mengakibatkan kerja










9. Dalam masyarakat moden, kebanyakan daripada kehldupan kita












daripada tenaga kerja neqara ini ia1ah
11. Menurut kajlan, "Dilema Wanita Bekerja", sebab pertama
wanita bekerja adalah untuk bayaran taska yang agak berate
[Al Benar
[8] Tidak Benar
12. Krisis Instltusi keluarga di negara in1 semakin serlus
apabila keluarga besar (extended family) telah menjadi
keluarga asas (nuclear family) dan kadar perceraian yang
tinggi telah melahirkan banyak keluarga tunggal. Keadaan








13. Pendaftaran wajib untuk kesemua pendatang asing tanpa lzin
sehingga berakhir 31 Jun 1993, menunjukkan terdapat seramai
342,266 orang pendatang asing di Malaysia dan kebanyakkan





14. Hubungan yang ada sering dijadikan sebagai batu
loncatan oleh pendatang baru untuk berhljrah ke neqara inl.
[Al kerajaan
{Bl diplomatik
[Cl poll t ik
(0) kekeluargaan
15. Jenis bunuh dir1 Inl adalah kerana seseor~ng indlv1du itu
terlalu terkawal oleh norma-norma, kepercayaan dan nilai-
nilai dalam perhubungan sosial.
("This type of suicide results when individuals are









16. Jenls bunuh dirl ini berlaku bila perhubungan seseorang
kepada kumpulan dan masyarakat menjadi lemah dan Ini
menqujudnya potensi untuk bersifat individualisme yang
berleblhan.
[This type of suicide results when a person's ties to
groups and collectivities are weakened, then there is the





17. Orang-orang tua dari status sosioekonomi tinggi didapati




18. ialah perseketuan kesatuan sekerja bag!








19. NUPW bukan kesatuan sekerja tapi adalah persatuan yang






20. Tearl dlpengaruhl oleh tear! fungslonal dan lanya
sanqat kontroversial, dalam bldanqq~rontoloqi s05ial,
ialtu kajian mengenai ketuaan.
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